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 Інноваційна діяльність підприємства та оцінка її ефективності: Монографія /                      
Стоимость компаний: оценка и управление: Пер. с англ.                   
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКИ                                                                                                                                                     № 
С.Г. Натрошвілі. Ефективна інтеграція бізнесу, науки і освіти як умова зростання вартості компаній в 
постіндустріальній економіці                                                                                                                                
  1 
В.І. Бойко, Г.І. Кореняко, О.Ф/ Дембновецький, Ф.Н. Пацюк, Р.Б. Рудий. Роль нових форм організації          
наукових досліджень у підвищенні інноваційного потенціалу НАН України  
1 
В.О. Чехун. Винахідницька активність резидентів України у дзеркалі патентної статистики               1 
А.В. Ямчук. Теоретико-методичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу техно-
логій в національному господарстві                                                                                                                     
2 
А.О. Пархоменко. Взаємозв’язок інтелектуального чинника з інноваційною діяльністю                          2 
Т.В. Бауліна. Розроблення організаційно-економічного механізму реалізації державної економічної      
політики формування інтелектуального капіталу                                                                                                    
3 
В.С. Марцин. Філософія планування в умовах виходу зі світової фінансової кризи                                   3 
В.О. Чехун, О.В. Кот, О.С. Вашуленко. Патентування винаходів в Україні та світі: тенденції та особи-
вості     
3 
О.В. Родіонов. Реалізація процесного підходу в системі управління якістю послуг ВНЗ                           3 
Т.В. Бауліна. Природа державної політики формування інтелектуального капіталу: погляд крізь при-
зму структурно-інформаційного підходу                                                                                                                              
4 
Д.І. Поліщук. Профорієнтація як чинник підвищення освітнього потенціалу національної економіки                  4
Т.В. Бауліна. Забезпечення розвитку інноваційності промислових підприємств при активізації інтелек-
туального капіталу суспільства                                                                                                                           
5 
О.В. Моліна. Інтелектуальний потенціал регіону як джерело та міра його інноваційності                                      5
Н.Я. Юрків. Концептуальні моделі економічної безпеки соціально-економічних систем в умовах їх ін-
новаційно-інвестиційної модернізації                                                                                                                         
6 
С.В. Богдан. Діяльність державних і недержавних організацій з підтримки підприємництва та іннова-
цій у Чернігівській області                                                                                                                                                       
6 
Н.М. Форкош. Роль інвестиційної стратегії у вирішенні проблем підприємств харчової промисловості              6 
В.Ф. Максімова. Методологічні інновації у сфері економічного контролю                                                              7 
С.В. Захарін. Формування та використання інтелектуального капіталу в системі підтримки економіч-
ної безпеки підприємства                                                                                                                                                      
7 
Н.С. Зинченко. Подход к стимулированию развития науки и образования в Украине                                             8 
ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ  
І.А. Прилуцька. Організаційні форми інноваційного підприємництва та стимулювання їх розвитку в 
Україні         
1 
В.В. Єрмолаєва. Стратегічні аспекти підвищення ефективності використання інноваційного потенціа-
лу фармацевтичної галузі                                                                                                                                                      
1 
С.В. Захарін, Д.І. Коваленко, Т.Е. Белялов. Перспективи фінансування інвестиційної та інноваційної  дія-
льності у галузях промисловості споживчого сектору економіки                                                                          
2 
ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ, НАДРУКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ «ПРОБЛЕМИ НАУКИ» У 2012 р.                                       
ЗА РОЗДІЛАМИ І НОМЕРАМИ  
В.В. Кузьмяк. Проблеми та перспективи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
України  
2 
М.В. Ливдар. Проблеми фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності за рахунок коштів місце-
вих бюджетів                                                                                                                                                                            
2 
С.Г. Натрошвілі. Інвестиційне та інноваційне забезпечення розвитку сфери вищої освіти                                    3 
Р.В. Устенко. Тенденції розвитку національної інноваційної системи в Україні                                                     3 
А.В. Ямчук. Деякі питання побудови інноваційно-інформаційних кластерів                                                            4 
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42 
А.А. Олешко. Інноваційні чинники макроекономічної динаміки                                                                                   4 
А.О. Маслюківська. Основні наукові підходи до визначення сутності та складових інноваційної діяльнос-
ті,      її місце в інноваційному процесі та особливості реалізації                                                                                         
4 
В.П. Онофрійчук. Фінансові аспекти сприяння інноваційно-інвестиційним процесам в Україні                            4 
Н.І. Левчук. Формування та використання інвестиційного ресурсу інноваційного розвитку промислових 
підприємств                                                                                                                                                                       
5 
В.В. Шемаєв. Пріоритизація країн – зовнішньоекономічних партнерів України                                                     5 
В.Ю. Грига. Особливості інноваційного розвитку країн СНД                                                                                     7 
Р.Є. Опімах. Диверсифікація постачання енергоносіїв в програмних підходах ЄС, Росії, України та її 
вплив   на інтегральний показник енергетичної безпеки                                                                                                           
7 
Г.П. Задорожня, О.П. Кочеткова, О.Ф. Паладченко. Економічна свобода України у міжнародних рейтингах   8 
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
І.В. Луциків. Методичні засади оцінювання активізації інноваційної діяльності підприємства                              8 
С.Г. Натрошвілі. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів як основа поліпшення якості  освіт-
ніх послуг                                                                                                                                                                  
8 
О.А. Мех. Мотивація держави у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку: теорія та практи-
ка, проблеми України                                                                                                                                                             
8 
О.М. Бойко. Інноваційний розвиток промислового виробництва України в процесі посткризового відно-
влення                                                                                                                                                                       
9 
Т.К. Кваша, О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко. Конкурентоспроможність України у міжна-
родних рейтингах                                                                                                                                                  
9 
О.О. Скляренко, В.П. Маслов, Н.В. Качур, Г.М. Андросюк. Шляхи та механізми комерціалізації результатів 
науково-технічних проектів, виконаних в рамках державних програм                                                                      
9 
В.С. Марцин. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну та їх державне регулювання                       10 
А.А. Олешко. Інтеграція України в міждержавний інноваційний простір                                                                10 
С.В. Натрошвілі. Проблеми вищої освіти в умовах переходу економіки на модель інноваційного розвитку     10 
Г.Р. Натрошвіл. Регіональна інвестиційна політика як фактор активізації інноваційно-технологічного 
розвитку підприємств                                                                                                                                                     
11 
А.А. Степанова. Кластеризація як форма стимулювання інноваційних процесів в економіці України               11 
М.В. Шарко,  Н.А. Адвокатова. Байесовский подход к решению задач кластеризации промышленных 
предприятий при внедрении инноваций                                                                                                                      
11 
В.В. Кравчук,  В.М. Гринчук. Розвиток інноваційної діяльності як інструменту підвищення конкурентосп-
роможності регіону                                                                                                                                 
11 
Т.Б. Лебеда. Стан фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні: статистичний розріз              12 
Г.О. Бак. Державна підтримка транснаціональних корпорацій в умовах кризи                                                      12 
С.Г. Натрошвілі. Державна політика підтримки інноваційної діяльності установ вищої освіти                          12 
М.В. Волосюк. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового комплексу України                                                                                                                        
12 
О.С. Іванишина. Підходи до вдосконалення організації податкового адміністрування                                         12 
М.В. Субота. Інноваційні підходи до стимулювання розвитку курортів                                                                 12 
ОЦІНКА  НАУКОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ    
Л.Г. Шемаєва, В.П. Онофрійчук. Методика оцінки рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів 
України                                                                                                                                                                            
3 
І.В. Ящишина, О.С. Попович. Соціальний капітал української науки очима студентства                                       6 
В.А. Романенко. Наукоємне виробництво в Україні: проблеми та перспективи                                                     7 
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С.Ю. Хамініч, О.В. Пирог. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів               7 
М.В. Пискун. Монополізаційна модель економіки як гальмо для реалізації потенціалу суспільного   
розвитку України                                                                                                                                                            
9 
Д.О. Сидоренко. Аналіз тенденцій розвитку внутрішнього ринку високотехнологічних товарів 
України          
10 
М.В. Пискун. Ринок праці в соціально-економічному аспекті                                                                                  10 
О.Б. Моргулець, О.В. Гончаренко. Бізнес у сфері побутового обслуговування як вид господарювання 
в сучасних умовах економіки України                                                                                                                            
10 
І.В. Ящишина. Економетрична оцінка впливу інноваційних чинників на соціально-економічний  
розвиток України                                                                                                                                                           
10 
А.І. Корецький. Відображення розвитку науки України та Євросоюзу в реферативній базі даних                      
SCOPUS     
 11
НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ  
 Є.В.Галицька. Ринок нерухомості в Україні: особливості та проблеми                                                                     1 
В.Т. Балан. Компаративний аналіз привабливості стратегічних зон господарювання підприємства                      2
М.А. Ричка, Г.В. Ігнатенко. Інноваційний розвиток фондового ринку України                                                       2 
А.В. Черкасов. Аналіз взаємозв’язку основних понять у сфері управління якістю життя населення                     3
З.Б. Живко. Стратегічне планування в системі економічної безпеки підприємства                                                  4
Ю.М. Гладких. Тактика фінансового управління підприємствами АПК в умовах кризи                                         4
С.В. Ткачук. Методичні засади здійснення первинного відбору зовнішніх ринків                                                   4 
Л.І. Чернобай, О.І. Дума. Модель композиту менеджменту: теоретичні засади та особливості форму-
вання        
5 
О.С. Кірей. Методика обліку формування необоротних активів                                                                                 5 
В.В. Сенченко. Проблемные аспекты информатизации жилищно-коммунального хозяйства Украины  
на примере Донецкого региона                                                                                                                                       
6 
С.В. Захарін. Економічна диверсифікація як інноваційна технологія управління розвитком компанії                  6
Г.В. Кочедикова. Особливості функціонування підприємств – природних монополістів у галузі елект-
роенергетики                                                                                                                                                            
6 
А.А. Олешко. Антикризове регулювання економіки в умовах довгохвильової депресії Кондратьєвсь-
кого циклу  
8 
Л.І. Данчак. Ефективність і досвід розвитку фінансових механізмів формування житлового фонду в               
Україні і США                                                                                                                                                                   
9
З.Б. Живко. Економічний аналіз розрахунків з оплати праці в системі безпеки підприємства                                9 
В.В.  Смиричинський. Віртуальний кластер державних закупівель як інноваційний об`єкт інтегрова-
ного логістичного менеджменту                                                                                                                                            
11 
Ю.В. Панура. Інноваційні підходи до оцінювання податкового навантаження в умовах економічної 
нестабільності                                                                                                                                                                 
11 
Т. М. Янковець. Реалізація інноваційних стратегій для досягнення конкурентних переваг                                   12 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  
І.Ю. Єгоров. Зміни у відносних позиціях окремих країн та регіонів у світовій системі НДДКР та  про-
дукування знань                                                                                                                                                         
5 
Н.М. Віннікова. Світовий досвід розвитку нанотехнологічної сфери на прикладі США                                         9
О.С. Ралко. Дослідження ринку хліба та хлібобулочних виробів України                                                                8 
